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En los ultimos anos y, en gran
medida, a partir de los postuiados
teoricos de la Estetica de la
Recepcion, la lectura y el papel
del lector han sido objeto de una
intensa revalorizacion. Desde
distintas perspectivas y
otorgandole mayor significacion a
uno u otro, estos dos conceptos
estan presentes en preocupacio-
nes tanto teoricas como practicas
de investigadores y docentes. La
dorada garra de la lectura de
Susana Zanetti otorga al tema de
la lectura y de los lectores un
nuevo e interesante giro al
impulsar la revision de estos
temas, ahora desde la inscripcion
de la lectora y del lector en la
novela latinoamericana. Zanetti
une a su mirada de critica e
investigadora su condicion de
lectora minuciosa y atenta, al
tiempo que examina una serie de
novelas, cartas —muchas
privadas— y documentos, para
estudiar el modo en que se fue
construyendo la figura del lector y
de la lectora en el interior de las
obras analizadas. Sus rigurosas
consideraciones estan orientadas.
ademas, hacia las lecturas que
circulaban en America Latina
como asi al modo en que se
fueron disenando las politicas de
lectura en algunos paises latinoa-
mericanos. Junto a esta
perspectiva, el libro ofrece un
sustantivo analisis de algunas
obras en las que la figura del lec-
tor adquiere una visibilidad
manifiesta, cuestion que permite a
ia autora de La dorada garra de la
lectura armar campos de lectura.
El recorrido realizado a traves de
diversas obras es una muestra de
como a lo largo de los siglos la
sociedad latinoamericana ha ido
disenando politicas de lectura. Al
mismo tiempo el libro ofrece
materiales teoricos solidos y
heterogeneos los que se ligan,
confirman y discuten entre si en
un prodigo dialogo.
Una introduccion y doce
secciones conforman el libro; en la
introduccion Zanetti destaca su
preocupacion por explicar la
conformacion de lectorados y
ambitos de lectura para, de esa
manera, encontrar testimonios
varios que aproximen al modo en
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que una sociedad "se ha pensado
como iectora". Acude a diversas
iiteraturas nacionaies para
desarroiiar estos temas: desde El
Lazarillo de ciegos caminantes de
Aionso Carrio de ia Vandera hasta
Aiejo Carpentier y El siglo de las
luces, Moriras lejos de Jose Emiiio
Pacheco y Solo los elefantes
encuentran mandragora de
Armonia Somers, pasando por
autores chiienos como Alberto
Biest Gana y la casi desconocida
Carmen Arraigada. Revisita a
Maria de Jorge isaacs y a Ifigenia
de Teresa de ia Parra al tiempo .
que realiza un pormenorizado
anaiisis de io que signified ia
biblioteca pubiica en ei
cumpiimiento dei papel asignado
en tanto "institucion destinada ai
archivo universai unido ai de ia
cuitura nacionai y a ia
organizacion [.,.] de las propias
tradiciones vaiiosas",
Particuiarmente reievante
resuita ei abordaje de ias cartas
de ia chilena Carmen Arraigada,
cuyo epistoiario romantico ofrece
una zona discursiva sumamente
rica para conocer ei modo en que
ias mujeres se reiacionaban con ei
mundo de ia iectura. Ai mismo
tiempo, las cartas dan cuenta no
soio de io que ellas leian sino de
como se iban armando ias redes
de ias iecturas aceptadas, de ios
autores traducidos y dei papei que
desempenaron ios periodicos para
contribuir a ia circuiacion (o
siienciamiento) de aigunos iibros.
De los lectores dei sigio XIX
se ocupa en la tercera seccion.
Hacia finaies dei sigio y
comienzos del XX —afirma
Zanetti— ia presencia de ios
iectores y de ia iectura comienza a
ocupar un sitio destacado 'ai
interior de ios reiatos'. En este
sentido ei analisis de Maria, en
cuanto al modo en que fue leida ia
noveia, junto a ia revision de ias
ediciones reaiizadas, ia
resonancia ai interior de obras de
otros autores y ei impacto
generado en ia epoca —ampiia-
mente desarroiiado en un
recorrido por ios diarios o
periodicos que aiudieron a eiia—
constituye un aporte destacado y
sumamente valioso ya que
proporciona un nuevo
acercamiento a la noveia de
isaacs. Ai mismo tiempo va
tejiendo, a partir de relaciones
entre esta noveia y Amalia y Lucia
Jerez, no solo el "fundamento de
una tradicion iiteraria propia" si no
tambien la inclusion de la "mujer
en el campo dei arte y en ei
mundo dei trabajo".
Destacada tambien resuita ia
ficcionaiizacion que, en ia seccion
siete, Susana Zanetti hace de su
propia iectura del archivo de Juan
Maria Gutierrez, incrustacion que
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otorga al libro un desvio de la
lectura sumamente interesante en
tanto focaliza su atencion en lo
que significo la circulacion de
libros entre sectores sociales altos
argentinos y chilenos, ahora
atravesada por una perspectiva
ficcionai que no pierde de vista los
materiaies originates.
Esta operacion de lectura va
acompafiada por una (necesaria)
aclaracion de los materiaies
empleados para el collage de
citas, tal como denomina la
autora. Cada uno de los temas
desarrollados en las distintas
secciones ha sido trabajado en
estrecha reiacion con obras de
autores Iatinoamericanos creando
de este modo una red de lectura
sumamente fructifera y en la que
reside el mayor aporte critico de
este libro. Asi el estudio dedicado
ai papel de la biblioteca se ve
enriquecido con un detallado
analisis del valor de ia lectura
legitimada y del peso otorgado al
libro, como representacion
simbolica del saber, en El triste fin
de Poiicarpo Quaresma de Lima
Barreto y la funcion cumplida por
Biblioteca Ayacucho como
"articuladora de un canon
literario".
ifigenia es motivo de
atencion en tanto ejempio de Io
que significo lo femenino en la
sociedad patriarcal venezolana de
la epoca: lectura, escritura y
secreto se unen en esta novela
atravesada por el fervor de la
lectura nacido de la prohibicion y
del placer. El sigio de ias iuces,
por su parte, es motivo de un
iucido abordaje desde las
'lecciones de lectura' y desde una
'leccion de Iectura'. Ambas
remiten al poder de la letra —de
la letra de la novela— de como se
lee y de la importancia de esta
accion en tanto reveladora de la
Historia.
Escenas de lectura nacen
ahora desde otros lugares como la
seccion clasificados del diario y
emerge una figura de lector
privilegiada en la medida en que
es quien resume en la suya las
voces muitiples.
El texto elegido para
desplegar estas perspectivas es
Moriras iejos de Jose Emilio
Pacheco, compleja noveia que, en
terminos de Zanetti, logra eliminar
las "distanclas entre aulor, texto y
lector a traves de las
ficcionalizaciones" y consigue
deslizarse "hacia la reescritura".
La ultima seccion esta
dedicada a Soio ios eiefantes
encuentran mandragora de
Armonia Somers, novela que
estrecha los vinculos entre la
lectura y la escritura haciendo de
ambas un unico proceso.
El acto de leer y el papel del
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lector se funden cerrando
simbolicamente el camino
reflexivo recorrido por Susana
Zanetti.
La dorada garra de la lectura
contribuye a ampliar el campo de
la critica sobre el tema de la
conformacion de lectores y
lectoras en America Latina pero
tambien provee de minuciosos
analisis de textos a partir de una
nueva perspectiva de discusion.
Resulta relevante, tambien, la
seleccion de obras analizadas: la
autora recurre a textos canonicos
pero tambien encuentra en
materiales que no lo son tanto,
una zona que proporciona
interesantes datos para confirmar
su hipotesis de trabajo. Acompana
a este trabajo una importante
seleccion bibliografica que revela
el abordaje del tema desde los
mas variados angulos de estudio.
El libro tiene una solida
coherencia —sostenida por una
escritura dinamica—
constituyendo una destacada
contribucion para el estudio de la
literatura latinoamericana ai
rescatar textos olvidados y
revitalizar antiguas lecturas. Su
autora despliega con lucidez su
capacidad para articular la lectura-
relectura de los textos elegidos
con un minucioso acercamiento a
la teoria realizando cruces
originales y permitiendo que cada
novela entre en correlacion con
otras para ofrecer al lector una
interesante red de iectura.
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